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Mes de Marzo de 1896. 
I N D I C E A L F A B E T I C O 
De las leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Ordenes y Circulares 
que se han publicado en el mes de Marzo de 1896. 
Gacetas, Páginas. 
A 
AntoiizacíoD 
lUrzo 2. Decreto, autorizando á la Inteo-* 
dencia general de Hacienda y Dirección 
general de Adminittración civil, para el 
despacho de los aitmtcs de fn respec-
tiva incumbencia, durante la amenda 
de S. E . . 245 
AcUs públicos 
Idem 3. Anuncio del Ayuntamiento de los 
que deben celebraitr» en e> Ateneo mu-
nicipal loa dha 12, 13 y 14 del actual 
7 solemne distribución de premioi el 15, 250 
1 Alcaides 
Idem 8. Convocatoria p n r » la provis:ón de 
la plaza vacante de Alcaide de 3 a claae 
de la Cárcel pública de Joló . 269 
Idem 15. Idem para la de dos plazas de 2.a 
y 3.a clase de las Cá celes de Abra y 
Batangas . 298 
Abogados 
Idem 11. Autorzando á los Colegiados Don 
Ambrosio Rianzares BauUttis O. V.ctor 
Masides Rodrigues y D. Mariano Oneós-
tomo, para ejercer su p-ofesióo, é in-
corporoado, sin fjercicio, el Abogado 
D. Rsfael Vilar 7 PianelU . 281 
Asuntos 
Idem 12. Estado de ios aiuntos deipaohat 
dos por el Cornejo de Admiostracióo, 
durante el año próx mo pasado . 286 
Idem id. E l estado de referencia . • 
Idem 13. Continuación del catado , 290 
Idem 14. Idem del id. . 294 
Idem 15. Idem del jfd. . 299 
Idem 16. Idem del id. . 302 
Idem 17. ídem del id. , 306 
Idem 19, Idem del id. . 314 
Idem 20. Idem del id. . 318 
Idem 21. Terminación del id. . 323 
Academia preparatoria militar 
Idem 21. Convocaton», para la provisión, 
por concurso de veinticotto p izas de 
alumnos, con sujeción á las condiciones 
que se determinan . 321 
B 
Billetes apartados 
Idem l.o Decreto, cooceoiendo á los abona-
dos que tengan bilU tes apartador, un 
plazo para retirarlo^ de diez dias antes 
de verificarse el sorteo respectivo . 241 
BoniGcación 
Idem 17. Real órdeo iiám. ,113 de 25 de 
Fnei-o, disponiendo se publique en la 
Gaceta oficial, el cuadro de las mercan-
cías nacionales que pueden optar á la 
bonificación d 1 50 pg en ^ 1 precie de 
trasporte á las Aoti Us y Filipinas» do-
rante el corriente a fio • 305 
Idem id. Documento de referencia . » 
Cédalas personales 
^dem l.o Decreto, modificando el de 13 de 
Noviembre último, acerca de los plazos 
para la recaudación de cédulas perso 
nales é imposición de recargos . 241 
Consolados 
dem 3, Anuncio autorizando á Robert Eeory 
D 
Dimisión 
Idem 5. Resl órden núai. 117 de 21 de 
Enero, admitipudo la dimisión presen 
tada per D. Cárlos Mánnel O Donell y 
Abren, del cargo de Ministro de Es -
tado > 
Estadística judicial 
Idem 3. Circular de i» Audiencia terriloríal 
de Manila, encareciendo la puntual cb« 
eervación de 1% Real órden de 26 de Du 
ciembre últím^, respecto de los pUzos 
para la remisión de las he jes de esta-
díglica judiéis 1 • 
Extractos 
Idem 4. Extractos de las Reales órdenes 
recibidas por el vapnr-correo «ls!a de 
Mlndacao» y cumplidas el 2 de Fdbrero, 
reíativss al mcv miento de personal de' 
ramo de Hacienda 
Idem 6. Idem de Us id. id. id. por el vapor 
correo «Elcaoo» y complidas el 19 de 
Febrero, id. id. id. del de Gobernación. 
Idem 10, Idem da las id. id. i i . por el vapor 
correo «Isla de Lczon» y cumplidas el 
2 del actual, id. id. id. del mismo rsmo 
y de Gracia y Justicia 
Idem 14. Idem de Us id. id. id. por el miimo 
vapor y cumplidas por el Gobierno ge-
neral en funciones de Administración ció 
vil el 2 del corrientf, id. id. id. de di* 
cho ramo 
Idem 25. Idem id. de las id. id. id. por el 
vapor correo tBlcano» y cumplidas el 20 
del actuad id. id. id. del ramo de Go« 
bernacíón y Gracia y Justicia 
Escribiente 
Idem 12. Convocatoria puta la proviiión por 
concurso de una pieza de escr biente en 
la Intendencia general de Hacienda 
EMBCÍÓD 
Idem 29. Real órden núm. 204 de 8 de Fe -
bierc, concediendo exención de derechos 
249 
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Wcodi para encargarse interinamente de 
los Consulados de Hawiuay y Dinamarca 
Marzo 10. Idem id. á Mr. William Fjfe, 
para id. id. del Vice-Coneulado de S, M. 
B. en Iloilo. durante la ausencia del pro-
pietario 
Idem 17. Idem id. á Mr. Eugenio Stulz, 
para id. id. del de Rusia 
Idem 25. Idem id. á Mr. Charles Morgan, 
para id. id. del Consulado de los Esta-
dos Unidos en Iloilo • 
Construcciones 
Idem 13. Decreto, prohibiendo, lin prévio 
permiso las construcc ooes de materiales 
ligeros, destinados á bsfics en las playas, 
fuera y dentro de esto puerto. 
Categoría 
Idem 15. Real órden núm. 120 de 28 de 
Eoerc, promoviendo á la categoiia de 
Oficial 3.0 de Administración, al Ayu-
dante 4.0 de Obras públicas D. José 
Fernandez A!varer. 
Cargo 
Id¿m 17. Anuncio de beberse hecho cargo 
interinamente D. Antonio Trelles, de la 
Inspección general de Beneficencia y 
Sanidad. 
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de Aduana á varios artículos, con des-
tino á la fabricación de cervezas, solici-
tada por D. Pedro P. Ro*ai 
H 
Honores 
Marzo 13. Real órden núm. 108 de 24 de 
Bnero, concediendo á D. José Moreno 
Lacalle, Decano del f'olfgio de Atotga-
dcs, los honores de Jtfe Superior de Ad-
ministración libres de gastos 
Idem 21. Otra núm, 176 de 31 de Enero, 
concediendo á D. José de la Guardia y 
de la Vega, los honores de Jefe Supe-
rior de Adnrn straoión libres de gastos. 
J 
287 
Jaeces de Paz 
Idem 3. Nombramiento de Juez de Paz de 
D. Cilstino Sinjian, para el pueblo de 
Sto. Tomás (Pampangi*.) 
Idem id. Idem id. de D. Süverio Roa, para 
el de Csjidiocan (Romb'ot-) 
Ídem id. Idem id. de D. Nilo Tolentino Al» 
cober, para el de Alimodlan (lloik) 
Idem id. Idem id, de D. Fioren'ino And», 
para el de San Joié (Lip*) 
Idem 6, Idem id. de D. Mariano Rivera, 
para el de Bsmban (Tarlac) 
Idem id. Idem id. de D. Custodio Cesare, 
para el de Tubigon (Bobo) 
Idem 20. Id. id. de D. Mateo Isidro, para 
el de San Msretlmo (Zúmbales) 
Idem id. id. id, de D, Jc»é Trono, para el 
de Bato (GatandnaneO 
Idem 31. Idem id. de D Guillermo Gorraies, 
para d da Balasan (Btrotac Viejo) 
Idem id. Idem id. de D. Cítalino Jaropojop, 
para el de Cslbaycg (Samar) 
Idem id. fd id. de D. Ismael Gustavo 
H Oanaps, para el de la Cabecera de 
llcilo 
Lotería 
Idem 19. Lista de los números premiados 
en el 3.er sorteo ordinario celebrado el 
17 del actual. 
Idem 26. Decreto, determinando el plan del 
sorteo de la Lotería para el mes de 
Julio próximo. , 
M. 
Médicos 
Idtm l.o. Convocatoria para la provisión, 
por concurso, de la pltza de Médico ti-
tular del distrito de Lapanto. 
Misión 
Idem 13. Real órden núm, 124 de 14 da 
Enero, aprobando la creación de una 
Misión en el nuevo pueblo de Peña 
Plata (Isla de Sama ) pedida por el R. 
P . Superior de los Jeiuhas. ? 
S5S 
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Honras 
Idem 15. Decreto, disponiendo se celebren 
honras fónebres en conmemoración de 
los que sucumbieron en jornada de Ma* 
rshui el 10 de Marzo de 1895 . 298 
Hojas de servicios 
Idem 18. Decreto, ampliando por tres meses 
el plazo concedido á los Maestros, Maes^ 
tras y Ayudantes de Instrucción prima-
ria para la remisión de sus hojas de 
tei vicios 30S 
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Nombramientos 
Marzo 5. Real órden nüm. 118 de 21 de 
Enero, nombrando á ü . José de Bldua-
yeo, Miaistro de Hitado. 
Idem id. Otra cúm. 116 de la misma fe-
cha, id. Gobernador Gañera], Capitán 
General de ia isla de Cuba á D. Va'* 
leriano "Weyler y Nicolau. 
Idem 6. Otra cúm. 80 de 3 del mismo mes, 
id. Jefd de Adminiitrac 6a de 3.a dase, 
Contador de Fondos locales de ía Direc-
ción general de Admioistración civil á 
D. Juan Bantiita Pacheco y GDozalez . 
Idem id. Otra núm. 81 de la miima fecha, 
dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Jaan Morales y Morales, para el cargo 
anterior , 
Idem 8. Otra núm. 100 de 24 de id., nom-
brando á D. Agustín Ysern y Sacristán, 
Magistrado de la Aodiancia de la Habana, 
Idem id. Otra núm. 135 de la misma f^cha, 
id. á D. Vicente Gama y Gara'zabal, 
Magistrado de ia Aadiencia de Manila. 
Idem 28. Otra núm. 177 de 81 de id., de-
Jando ein efecto el nombramiento del 
presbítero D. Agustín Ascaso, para la 
Prebenda de Media ración de esta Santa 
Iglesia Catedral 
Idem id. Otra núm. 178 de la misma fecha, 
nombrando para la plaza anterior al 
Prestísero D. José Chanco y Reyes 
Preferencia 
Idem 15. Real ór len núm. 122 de 28 de 
Enero, resolviecdo el expediente formado 
con motivo de la instancia del Ingeniero 
aspirante D. Macnel Becem, reclamando 
sobre el órden de preferencia establecido 
Upara los Ingenieros aspirantes, afectos 
11 al servicio de este puerto , 
lem 26. 
Plazo 
Annccio de la Aadiencia de Max 
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níla. acerca del plazo posesorio de loa 
Procuradores e'ectos de Ultramar, re-
suelto por la Resl órden que inserta de 
21 de Noviembre último 
Procesión 
Marzo 30. Circnhr, recomendando á todas 
las Corporaciones la asistencia á U pro* 
cesión del Viernes Santo. 
R 
Rennncias 
Idem l.o Circular, disponiendo no déa curso 
á ninguna aolicítad de Capitanes Manís 
cipales y demás Munícipes, en renuncia 
de sus cargos, sin que llenen los requi -
sitos que se detallan 
Registro de telegramas 
Idem 3. Decreto, disponiendo el estableci-
miento en todas las Administraciones 
telegráficas del Archipiélago, de na sari 
vicio de registro de telegramas ; 
Recargo 
Idem 15. Real órden nüm. 147 de 24 de 
Eaero, disponiendo se establezca un 
10 p g de recargo sobre las tarifas de 
la contribución iadustrial y de comercio, 
cuyo producto será percibido por el 
Ayuntamiento de esta Caoital 
Reglamento 
Idem 31. Decreto, aprobando con carácter 
provisional el Reglamento para el régi-
men y gobierno de la Dirección general 
de Administración civil 
Idam id. Reglamento de referencia 
Segregación 
Idem l.o Decreto, diotando reglas para la 
segregación del barrio de S. Nicolás, del 
Ayuntamiento de Cebú, constituyéndolo 
en pueblo civil independiente 
341J 
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Subastas 
Marzo 6. Real órden núm. 88 de 15 de 
Enero, resolviendo que no es admisible 
la preteosióa de O. E^móa Montan?!, 
respecto á que en las subastas y com-
pras de carbón para el Eitado, se ad-
mitan los carbones procedentes de las 
minas de Cebú, al mismo precio que los 
de Australia 
Sobrestante 
Idem 9. Convocatoria para la provisión da 
noa plaz* vacante de sobrestante tem-
porero, con destino al servicio de Faros. 
T 
Traslaciones 
Idem 8. Raal órden núm. 99 de 24 de 
Eaero, trasladando á O. Francisco 
Calvo y Ruiz, Magistrado de la Audien* 
cia de Mayagü s, * igual plaazt de la 
de lo Criminal de Vtgan 
Idem id. Otra oúm. 134 de la misma facha, 
id. á D José García de Lara, Fiscal 
electo de la Audiencia de Vigan, á la 
plaza de Magistrado de la territorial de 
Matanzas 
Títulos 
Idem 18, Relación de alumnos i quienes se 
ha conferido título de Maestros de Ins* 
tracción primaria elemental 
V 
241 
Vocales 
Idem 7, Decreto, nombrando Vocales de la 
Junta de Aranceles á Don C. S. Weir, 
D. Eugenio Sm'z, D. Modesto de Cor» 
tabitarte y Aldecoa, D. Salvador Chofré 
y Olea y D. Armando Viliermer 
Vehículos 
Idem 30. Bando, dictando varias disposicioa 
nes acerca de la prohibición y circula-
ción de vehículos en los dias del Jue-
ves y Viernes Santo 
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